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ABSTRAK
Cakupan pemberian ASI Eksklusif belum tercapai dengan maksimal. Profil Dinkes
Jatim 2010 didapatkan cakupan pemberian ASI Eksklusif masih di bawah target yaitu 31,21%
(2010),  61,52 % (2011).  Hal  ini  dikarenakan kurangnya informasi  tentang ASI,  sehingga
pengetahuan  ibu  kurang  dan  berdampak  pada  pengambilan  keputusan  memberikan  ASI
Eksklusif.  Tujuan penelitian mengetahui gambaran perilaku pengambilan keputusan dalam
memberikan ASI Eksklusif pada ibu hamil Trimester III.
Desain penelitian  deskriptif.  Populasi semua ibu hamil Trimester III di BPS Luluk
Surabaya sebanyak 25 responden, besar sampel 25 responden dengan total sampling. Variabel
penelitian pengambilan keputusan dalam memberikan ASI Eksklusif. Instrument kuesioner.
Data dianalisis dengan diolah secara deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi dan
dinarasikan.
Hasil  penelitian menunjukkan sebagian besar (64%) responden memutuskan untuk
memberikan ASI Eksklusif.
Simpulan  penelitian  menunjukkan  bahwa  Ibu  hamil  Trimester  III  di  BPS  Luluk
Sidotopo Wetan Surabaya  sebagian  besar  memutuskan untuk memberikan ASI  Eksklusif.
Diharapkan  ibu  hamil  trimester  III  mempersiapkan  sebaik-baiknya  fisik  maupun  mental
selama kehamilan agar bisa memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya setelah melahirkan
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